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 Entwicklung und Validierung von Fahrerassistenz- und 
Automationssystemen in der Fahrsimulation 
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Validierung und Tests von Fahrerassistenz- und 
Automationssystemen in der Realität 
Bedarf der Abbildung komplexer urbaner Szenarien 
(und natürlich auch Autobahnen und Landstraßen) 
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automatisches Fahren, 
Straßenverwaltung, ... 
GPS-/Lärm-/Verkehrs- 
simulationen, ... 
• Digitaler Atlas, der in der Lage ist, multimodale Metropolregionen abbilden zu 
können (Straßen, Schienen, Bebauung, Umwelt, Infrastruktur, …) 
• Der Digitale Atlas wird im Projekt „    Virtuelle Welt“ entsprechend für die 
Demoregion Braunschweig mit Daten gefüllt sein und steht als digitales 
Pendant von AIM zur Verfügung. Über die Projektlaufzeit kann der Digitale 
Atlas entsprechend weiterwachsen und weitere Regionen abbilden… 
 
• Eine Werkzeugkette, mit der man automatisiert virtuelle Welten und logische 
Beschreibungen dieser für Fahr- und Verkehrssimulationen generieren kann. 
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• fein modellierte 3D-Welten, ohne einen Handschlag selbst zu machen 
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Projekt „    Virtuelle Welt“ 
Ergebnis 
• Nutzung von zeitlich und räumlich heterogenen Datenquellen 
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Projekt „    Virtuelle Welt“ 
Geodatengrundlage 
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GIS-Verarbeitung 
• topologische/geometrische Säuberung 
• räumliche Verschneidung 
• Polygonisierung der Fahrbahnflächen 
• Attributfilterung 
 
OpenDRIVE-Erzeugung 
• Ermitteln der Referenzlinien mit Höhenverlauf 
• Approximation einzelner Fahrstreifen mit logischen Verknüpfungen 
• Überführung persistierter Geoobjekte zu XML-Klassen mit Java 
Straßennetzwerk 
Generierung basierend auf Katasterdaten 
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GIS-Anreicherung 
• räumliche Identifikation von Abbiege- 
beziehungen 
• Korrelation der Signaltypen mit den 
Fahrstreifentypen 
 
OpenDRIVE-Ergänzung 
• räumlich relative Zuordnung „externer Objekte“ 
• Überführung persistierter Geoobjekte zu XML-Klassen 
mit Java 
Straßennetzwerk 
Anreicherung mit weiteren Datenbasen 
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OpenDRIVE-Visualisierung 
• Transformation der mathematischen Beschreibung 
in Simple Features 
• Konvertierung der Attribute 
 
 
OpenDRIVE-Bereitstellung 
• Auslieferung mittels WMS und WFS 
• räumliche Auswahl der Geoelemente und entsprechende 
Aufbereitung betroffener XML-Klassen 
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Straßennetzwerk 
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         GIS-Verarbeitung           und                GIS-Visualisierung 
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Road2Simulation Guidelines  frei erhältlich unter http://www.dlr.de/ts/road2simulation 
• generierte und vermessenen Straßentopographie und -topologie in 
unterschiedlichen Detailstufen (je nach Datenquelle) 
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Straßennetzwerkgenerierung 
und Bereitstellung mit GIS-Technologien 
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https://www.youtube.com/watch?v=IR_btgCu5U8 
